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INTRODUCCIÓ
El juliol del 1981, a instàncies del rector de Vilassar de Dalt, mossèn Joaquim
Vives Aragó, i del Consell Parroquial, s’arribava a un acord entre els propietaris
de can Boquet –senyor Josep Ullar Margenat i senyora Teresa Galceran Boquet–
per restaurar la capella de Sant Salvador i recuperar el culte abandonat des del
1936. Les obres de restauració, a càrrec d’una empresa local i amb el concurs
del Grup Arqueològic de Vilassar, es van fer en poques setmanes, en el decurs
de les quals es posà al descobert l’absis preromànic de planta quadrada cobert
amb una volta, la qual conserva les característiques marques d’encanyissat del
moment de la seva construcció i té incrustades en el seu gruix quaranta-tres
peces de terrissa amb els colls cap avall. En el mur de fons de l’absis –orientat
a llevant, com és característic d’aquestes construccions– s’hi descobrí una
finestra espitllerada d’esqueixada simple. També al mur del fons de l’absis i a
l’arcada de pedra que uneix l’absis amb la nau de la capella, s’hi descobriren
marques de pintura que formaven figures lineals. L’absis es troba totalment
integrat a la masia veïna, actualment coneguda per can Boquet, atès que en
successives ampliacions s’ha ocupat la coberta i els espais corresponents a les
façanes de llevant i de migdia; de manera que la finestra espitllerada de l’absis avui
és cega. El diumenge 9 d’agost del 1981, a la tarda, tenia lloc la reconciliació
canònica de la capella de Sant Salvador de Vilassar.
Les accions empreses per reconciliar la capella havien posat de relleu unes
estructures arquitectòniques que testimoniaven la seva antiguitat, però el
coneixement històric que en teníem era gairebé nul. En el cas que ens ocupa, ha
estat després de la troballa arquitectònica que s’han anat reunint dades que
permeten documentar uns quants segles de la seva història, tot i que encara hi
ha etapes fosques i molts interrogants oberts. Les aportacions de dades històriques
per ampliar el coneixement de la capella han estat efectuades per mossèn Àngel
Fàbrega Grau, canonge arxiver emèrit de la catedral de Barcelona; Josep Benito
Galceran (†) i Salvador Grau Tort, col·laboradors de l’Arxiu Parroquial de
Vilassar; Pere Benito i Monclús, doctor en història medieval; Joaquim Graupera
i Graupera, llicenciat en història, i per l’autor d’aquestes pàgines.
NOTES HISTÒRIQUES
DE LA CAPELLA DE SANT SALVADOR DE VILASSAR
O DE CAN BOQUET
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Totes les persones esmentades hem contribuït a nodrir el coneixement
històric de Sant Salvador de Vilassar amb aportacions puntuals o amb estudis
més amplis i, actualment, ja són diversos els treballs que s’hi refereixen. Aquesta
comunicació té l’objectiu de recopilar les dades històriques publicades fins al
present, normalitzar algunes referències documentals i puntualitzar o aclarir algun
aspecte concret, sense que en cap cas es pugui entendre com un desmèrit als
treballs publicats ni als seus autors, dels quals em considero deutor i als quals
agraeixo totes les aportacions que han fet. D’altra banda, la recerca continuada
a l’Arxiu Parroquial de Vilassar de Dalt ha produït, i produeix encara, un lent però
profitós degotall de dades que van enriquint el coneixement històric de Sant
Salvador.
TREBALLS PUBLICATS AMB APORTACIONS HISTÒRIQUES
Fulletó commemoratiu (1981)
Les primeres referències documentals sobre Sant Salvador de Vilassar foren
publicades en un fulletó commemoratiu de la reconciliació de la capella repartit
en el mateix acte. El fulletó, de vuit pàgines i editat per la parròquia de Vilassar
de Dalt, recollia, entre altres coses, una petita ressenya històrica més plena
d’interrogants que no pas de respostes, que signàrem en Salvador Grau i l’autor
d’aquestes notes. La ressenya no aportava referències documentals. Les dades
històriques llavors conegudes eren molt migrades i no anaven més enllà del segle
XV. Per justificar l’antiguitat de l’absis descobert, ens referíem a una carta del
1777 que en Josep Benito Galceran havia localitzat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona,
en la qual Joseph Boquet –requerit perquè aportés els títols pertinents de la capella–
expressava que, segons els seus avantpassats, «se presume que pasan de ocho-
cientos años que estan en posesión de ella». Aquesta tradició familiar dels Boquet
remuntava l’antigor de la capella al segle x, la qual cosa es corresponia amb la
tipologia constructiva de l’absis preromànic.
Sermó de mossèn Àngel Fàbrega (1981)
També en l’acte de reconciliació de l’esglesiola de Sant Salvador començà-
rem a conèixer altres dades històriques, quan mossèn Àngel Fàbrega i Grau,
llavors canonge arxiver de la catedral de Barcelona, en el transcurs de l’homilia
es referí a una inscripció de l’anomenat Registre Campillo, que donava notícia
d’una petita comunitat de deodates o donades en aquell indret a començaments
del segle XIV, l’any 1303, i d’un conflicte que tenien amb un altre donat anomenat
Ferrer Marquès.
Fulletó de la I Trobada de Museus del Maresme (1982)
Celebrada a Vilassar de Dalt el 16 d’octubre del 1982, la trobada va constar
d’un recorregut pel Museu Municipal, l’Arxiu Parroquial, el castell de Vilassar,
el dolmen de la Roca d’en Toni, la Cova d’en Pau, la Cova de la Granota i la
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capella de Sant Salvador. El Museu de Vilassar de Dalt edità un fulletó de dotze
pàgines amb unes petites ressenyes dels llocs visitats, redactades per l’autor
d’aquestes notes, però que llavors no aparegueren signades. En l’apartat de Sant
Salvador es recolliren les mateixes informacions que en el fulletó del 1981 i tampoc
contenia referències documentals.
Les parròquies del Maresme a la baixa edat mitjana (1992)
En aquest treball de l’historiador Pere Benito i Monclús, que fou mereixedor
del Premi Iluro 1991, l’autor dedica un capítol a les cases de donats, priorats i
monestirs de l’àrea territorial estudiada. Pere Benito es refereix a les mateixes
informacions facilitades per mossèn Àngel Fàbrega, però les amplia perquè no es
detura en el Registre Campillo, sinó que va a les seves fonts documentals. També
aporta altres informacions d’alguns documents dels arxius Diocesà de Barcelona
i Parroquial de Vilassar, tot i que no recull cap notícia anterior al 1303.
Catalunya Romànica, vol. XX (1992)
El volum XX de Catalunya Romànica dedicà un estudi monogràfic a Sant
Salvador, les parts històrica i arquitectònica del qual són de Joaquim Graupera
i Graupera. Aporta la notícia d’un primer esment de la capella l’any 1055, però
no en facilita la referència documental.
Can Boquet, per començar (1994)
L’opuscle Can Boquet, per començar, editat pel GAV (Grup d’Arquitectes
de Vilassar de Dalt) amb motiu d’un treball i una exposició sobre la masia i la
capella, contenia col·laboracions de diferents autors i temàtiques, entre les quals
hi havia una «Aproximació històrica a la capella de Sant Salvador», realitzada per
l’autor d’aquestes notes, amb una seqüència històrica de la capella des del 1303
fins al moment de la publicació, realitzada a partir de dades obtingudes a l’Arxiu
Parroquial de Vilassar i de les divulgades per mossèn Àngel Fàbrega i per Pere
Benito Monclús. No hi constaven les referències documentals.
L’arquitectura religiosa preromànica i romànica en el Baix Maresme.
Vol. I, 2001; Vol. II, 2002
El segon volum d’aquest treball de Joaquim Graupera i Graupera, dedicat
a les Monografies, tracta àmpliament la capella de Sant Salvador de Vilassar i
facilita la referència documental del primer esment, el 31 de gener del 1055. També
informa de la localització de la primitiva porta, situada al mur de migdia de la nau
de la capella i que actualment està aparedada i només és visible des d’una
dependència de la masia.
Joaquim Graupera també utilitza dades publicades per Pere Benito i pel GAV,
i n’incorpora de procedents del volum XXVII de les Notes històriques del bisbat
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de Barcelona, inèdit, recopilades per mossèn Josep Mas i Domènech abans del
1936. Les notes de mossèn Mas referides a fons de l’Arxiu Parroquial de Vilassar
de Dalt, estan citades segons la descripció antiga dels volums de l’Arxiu i no es
corresponen amb l’ordenació actual. D’altra banda, hi observem alguns errors de
transcripció de dates, de cognoms vilassarencs i algunes imprecisions en la
seqüència històrica de la capella i del mas i en la seva evolució constructiva, que
intentaré precisar amb el que es pot deduir de les dades documentals.
La localització de les referències de l’Arxiu Parroquial de Vilassar de Dalt
aportades per mossèn Josep Mas, l’hem realitzada conjuntament amb en Joaquim
Graupera i, ambdós, hem coincidit en la necessitat de revisar aquestes referències
documentals i aquells aspectes que un millor coneixement de la documentació
històrica aconselli de fer-ho.
Joaquim Graupera estableix quatre etapes en l’evolució arquitectònica o
constructiva de la capella de Sant Salvador.
1a etapa: preromànica, des del segle X
Ens sembla correcte el desmentiment d’uns orígens de la capella anteriors
al segle X, com s’havia apuntat en la part arquitectònica de la publicació del GAV.
2a etapa: les reformes del segle XVI
Les obres de reforma es van realitzar el 1580 i no compartim el criteri que
es construís una coberta de volta a la nau en substitució d’una amb encavallades.
Si més no, el detall de les despeses de les obres que aportem més endavant,
comprèn l’adquisició de trenta posts de fusta per a la capella, segurament per a
les bigues de la nova teulada.
La data del 1588 per fer obres és un error de transcripció. La data correcta
és 1508 i no es refereix a obres, sinó a un obrer que té cura de la capella.
Entre els segles XVII i XVIII no es va construir l’actual masia perquè hi habités
una comunitat de donats. Admetem que l’actual masia sigui el resultat de
successives ampliacions esdevingudes principalment en aquests segles, però
almenys des del 1547 hi vivia la família Boquet.
3a etapa: les reformes del segle XVIII
La carta del 1777 no és de Pere Boquet, sinó de Joseph Boquet.
4a etapa: les reformes del 1920
El campanar d’espadanya és anterior al 1920.
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BREU NOTÍCIA HISTÒRICA DE SANT SALVADOR DE VILASSAR
La divisió en etapes que realitza Joaquim Graupera respon a criteris arqui-
tectònics o constructius, però des d’una visió històrica cal fer una periodització
diferent que podem establir en les següents etapes:
1a etapa: els segles foscos, segles X-XIII
D’acord amb les evidències arquitectòniques de l’absis de la capella de Sant
Salvador, diversos especialistes situen la seva construcció en el segle X i Joaquim
Graupera aporta el primer esment conegut de Sant Salvador, el 31 de gener del
1055, en la venda d’unes terres situades en els termes de Vilassar i Premià, que
afronten a tramuntana amb «la serra de Sant Mateu que va a Sant Salvador».
Dels dos segles i mig següents, no en coneixem altres referències
documentals. Pau Ubach, en les seves Memòries Etno-Arqueològiques. Vilassar
de Dalt, 1934-1993. 6.000 anys d’història en el Maresme1 afirma haver llegit uns
breus de l’arxiu del castell de Vilassar amb comentaris a llindes de terrenys, on
es feia esment a l’antiga ermita de Sant Salvador, un del 1600, un altre del 1300
i el més antic del 1200; però aquestes dades no han pogut ser contrastades.
2a etapa: donades i donats en una capella del comú, segles XIV-XV
El 3 de juliol del 1303, el bisbe de Barcelona, Ponç de Gualba, ordenà que
Ferrer Marquès, que es tenia per donat de la capella de Sant Salvador,
comparegués a la seva presència juntament amb una dona que vivia amb ell i
exhibissin els títols que poguessin tenir sobre la capella. El bisbe també manava
que, mentrestant, la capella fos posada en possessió de les germanes Maria de
Coll i Valençó, donades de la capella. El 2 de setembre del mateix any 1303, el
bisbe, tenint coneixement que la capella de Sant Salvador de Vilassar havia quedat
buida i abandonada per Ferrer Marquès i que les donades en volien prendre
possessió, ordenà novament que aquestes fossin posades en possessió de la
capella, protegides i defensades. Finalment, el 16 de novembre s’establí una
concòrdia entre les donades, Ferrer Marquès i el rector de Vilassar, en la qual
Ferrer Marquès jurà que seria fidel i obedient a les esmentades donades, que no
s’entendria amb Berenguer de Sant Vicenç ni amb ningú més per a infringir-los
cap dany ni injúria, i que retria comptes dels béns de la capella al rector. Les
germanes Maria i Valençó juraren obeir al rector, retre comptes de l’administració
de la capella, pagar el cens acostumat i proveir el donat d’aliments i vestit.
D’aquestes informacions, ens sembla interessant el fet que paguessin un
cens al rector de Vilassar, segurament com a representant de la parròquia, llavors
únic estament aglutinador de la comunitat local.
Pere Benito exposa que aquestes comunitats de donades no deurien resistir
el zel reformista del bisbe Ponç o que, en tot cas, sucumbiren a la crisi demogràfica
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de mitjan segle XIV. Sigui com sigui, només tenim documentada la presència de
donades a la capella l’any 1303, i en els dos segles següents la documentació es
refereix a un donat, que a vegades està casat i té fills que també viuen a la capella
o, segurament, en una casa annexa: 1377, Galceran Martí; abans del 1399, Pelegrí
Cotó; 1399, Bernat Carbonell; 1402, Pere; 1423, Joan de Llebrer; 1430, Guillem;
1436, s’esmenta «un donat»; 1458, Francesc Rossell, àlies monjo.
Durant tot aquest període és força habitual trobar deixes testamentàries per
a misses celebrades a les quatre esglésies o capelles de l’antic terme de Vilassar:
l’església parroquial de Sant Genís i les capelles ermitanes de Sant Cristòfol del
veïnat del Sant Crist –sota Montcabrer–, la de la Santa Creu de Cabrils i la capella
de Sant Salvador.
3a etapa: ermitans en una capella del comú, s. XVI - finals s. XVIII
El Comú o Universitat tenia cura de l’obra o fàbrica de les esglésies i capelles,
considerades de domini comunal. Per administrar tot allò referent a l’edifici de
l’església parroquial o al seu embelliment, anualment s’elegien dos obrers de la
parròquia, però sovint també trobem que hi consta l’elecció o designació d’obrers
per a les altres capelles del terme.
El domini comunal sobre la capella de Sant Salvador s’evidencia per diferents
conceptes, entre els quals el fet de cobrar uns censos a l’ocupant de la capella
o, millor dit, de la casa i les terres annexes a la capella; però també a partir
d’actes, com l’inventari que l’any 1510 el Comú de Vilassar fa de l’església
parroquial i d’aquesta capella, o de les obres realitzades a la capella el 1580,
totalment pagades pel Comú. Apuntem també que, l’any 1591, la Universitat de
Vilassar va jurar de celebrar les festes «de la transfiguració a 6 de agost, sant
Christofol a X de juliol, sant sebastia, sant roch, sant nicolau, y sant abdon i sant
nent a 30 de juliol». Aquestes festes corresponien, les dues primeres, a les
respectives capelles de Sant Salvador i del Sant Crist; la tercera i la quarta a la
nova capella de Sant Sebastià bastida a partir del 1570; i les altres a diferents
altars de l’església parroquial.
Durant els segles XIV i XV hem trobat esmentats diferents donats a la capella
de Sant Salvador, però el segle XVI ja no trobem aquesta definició. En la visita
pastoral realitzada el 1508 consta que habitualment hi viu un ermità que en aquell
moment es troba visitant el Sant Sudari i que la capella és atesa per l’obrer de
Sant Salvador. El 1530 trobem referències a en Riba de Sant Salvador, però
tampoc consta la condició de donat. I el 1554 el clavari o tresorer del Comú
cobrava a l’Urgellés «per los sensos de Sent Salvador set liures per set anyades
que devia». El 1570, aquests censos els pagava Francesc Boquet: «Item avem
rebut de dit Francesch Boquet tres lliures y sis sous per tres anyades del sens
fa dit Boquet a la universitat per las terras de Sant Salvador... y son los anys
MDLXVIII, MDLXVIIII y MDLXX». Com es pot observar, la condició de donat
ja no és vigent al segle XVI.
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Les referències precedents denoten l’existència de terres adscrites a la
capella de Sant Salvador que pagaven censos al comú. La pregunta que ens
formulem és si aquests censos del segle XVI són els mateixos que les donades del
1303 es comprometien a pagar al rector. Ens inclinem a creure que sí i que el
rector els cobrava en representació de la parròquia o comunitat local quan encara
no s’havia estructurat una organització comunal, Comú o Universitat, però que
aquesta organització comunal els deuria assumir des del mateix moment de la
seva constitució durant el segle XV.
Els ermitans de Sant Salvador dels segles XVI i XVII continuaren pagant els
censos al Comú. Primer els Riba i, després, l’Urgellés i els Boquet.
Hem pogut establir que aquest anomenat Urgellés és el primer Boquet, dit
així en alguns documents per ser natural de la vila de Ribelles o de Guissona, al
bisbat d’Urgell. El 1530 és esmentat en Francesch Urgellés en el testament d’Antic
Ferrer de la font, el qual disposa que li siguin pagades certes quantitats que li deu
per serveis que ha fet a casa seva. L’any següent, el 1531, en Francesch Boquet
fa testament per peregrinar a Sant Jaume de Compostel·la, i l’hereu del mas Ferrer
de la font li fa reconeixement del deute consignat en el testament d’Antic Ferrer
de la font, la qual cosa corrobora que en Francesch Urgellés i en Francesch
Boquet són la mateixa persona. Els vincles amb els Ferrer de la font els tornem
a trobar el 1532, segurament ja de tornada de Compostel·la, en l’anotació del
baptisme d’un fill de l’Urgellés i d’Antiga, la seva dona, del qual és padrina na
Caterina Ferrer de la font. La dicotomia Urgellés/Boquet, encara l’hem localitzada
en altres documents que ens reafirmen en poder establir la unitat del personatge
malgrat la doble denominació. El 1554 trobem que l’Urgellés paga a la universitat
de Vilassar els censos que devia de set anyades per Sant Salvador. El 1566 en
Joan Riba i en Pere Riba, pare i fill –antics ermitans de Sant Salvador– venen a
Francesch Boquet una peça de terra que tenen junt a l’església dita Sant Salvador.
I el 1568 l’Urgellés consta com el trentè contribuent en un tall que segueix un
ordre geogràfic i que situa l’Urgelés a la casa de Sant Salvador: ...en Bernat, en
Estrany del bosc, l’Urgelés, na Mayolas, en Giraut, en Sabater...
Així, doncs, almenys des del 1547, en Francesch Urgellés/Francesch Boquet
és l’ermità de Sant Salvador i en el futur ho seran els seus descendents. El 1598
el clavari cobra els censos que fa «en Boquet del terme per la casa que te y
posseix». El 1601 el clavari cobra «de Johan Boquet dels censos que fa per les
terres que posseeix a St. Salvador». Entre 1621 i 1645, en les relacions dels
emoluments que cobren els clavaris, hi ha consignades moltes rebudes d’en
Boquet, d’en Joan Boquet, o d’en Boquet de Sant Salvador «per los censos de
sa casa». I en les extraccions de càrrecs del comú corresponents al 1638,
s’extreuen en Gaspar Vives i Carbonell per obrer de Sant Cristòfol i en Joan
Boquet per obrer de Sant Salvador. Sembla que a partir d’ara, els estadants de
les cases veïnes d’aquestes capelles n’exerciran també el càrrec d’obrers, la qual
cosa segurament conduirà a una progressiva identificació de les capelles com a
cosa pròpia dels seus curadors, i més encara en el cas de l’isolada casa de can
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Boquet, sense veïns propers. No obstant això, la vinculació comunal encara és
manifesta a la primera meitat del segle XVIII. En un full sense datar, però que
podem situar a finals del segle XVII o primers anys del segle XVIII, s’enumeren tots
«els acaptiris que lo die dels morts acapten en esta iglesia de St. Genís de Vilassar»
i, entre els trenta-vuit altars, administracions o institucions de la relació, consta
St. Salvador en el lloc setzè i Lo ciri de St. Salvador en el lloc vint-i-novè. I
encara el 1733, en la designació dels oficis comunals, trobem Francesch Boquet
designat per a Obrer de Sant Salvador; mentre que Pau Cauhé i Sever Xaus són
designats per a Administradors del Ciri de Sant Salvador.
4a etapa: la capella de can Boquet, des de finals del segle XVIII
El 1777 Joseph Boquet fou requerit pel visitador pastoral perquè aconduís
la capella, la tingués apta per al culte i presentés al bisbat els títols o permisos
de construcció. Joseph Boquet respongué que ja havia fet arreglar la capella, però
no pogué aportar cap títol i es limità a escriure que, segons els seus avantpassats,
«se presume que hace mas de ochocientos años que estan en possesion de ella».
Ja hem vist que els Boquet només feia uns dos-cents trenta anys que habitaven
a la casa de Sant Salvador –dada que potser ells ignoraven– però, en canvi, feien
seva la tradició de l’antiguitat de la capella; una tradició que, forçosament, els
havia d’arribar per la comunitat local i no pas per transmissió familiar.
No hem pogut determinar en quin moment ni per quins motius els Boquet
deixaren de pagar els censos al Comú, però al darrer terç del segle XVIII ja eren
o es consideraven plenament propietaris del que havia estat un domini comunal
de Vilassar. És possible que n’haguessin adquirit el domini al municipi del segle
XVIII, però per ara no ho hem pogut documentar. D’altra banda, des de bon
començament, els Boquet havien anat adquirint peces de terra properes o adjacents
a la casa, capella i terres de Sant Salvador, fins a formar una gran propietat de
més de vint hectàrees i és possible que al darrer terç del segle XVIII el gran
patrimoni en terres propi dels Boquet fos indestriable del petit patrimoni comunal
inicialment adscrit a Sant Salvador.
La família Boquet encara romangué al mas algunes generacions més, però
des de finals del segle XIX i durant el segle XX hi van viure masovers. L’any 1920
es van tornar a fer obres a la capella, modificant la façana i deixant la teulada a
un sol vessant. Amb la revolució del 1936 la capella fou saquejada, profanada i
el mobiliari i l’ornamentació cremats davant el portal. Va restar tancada al culte
fins a l’any 1981 en què fou reconciliada; i durant uns anys hi van tenir lloc
diversos actes litúrgics i la celebració de la festa de la Transfiguració el diumenge
més proper al 6 d’agost. El 1992 van marxar del mas els darrers masovers i la
capella tornà a quedar tancada. Fa pocs anys s’hi van fer obres d’habilitació
d’una part de la casa per a habitatge permanent i es van treure tots els arrebossats
de les façanes, inclosos els de la capella.
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REFERÈNCIES DOCUMENTALS
1055 gener 31: Vivà, sacerdot, i Armengarda, venen, per dues unces de Barcelona,
uns alous situats al comtat de Barcelona, en els termes de Vilassar i Premià, que
afronten a tramuntana amb la serra de Sant Mateu que va a Sant Salvador.2
1303 abril: Francesc Marquès presta jurament de ser fidel i legal a la capella de Sant
Salvador i de ser obedient a Maria de Coll, donada de la capella.3
1303 setembre 2: Per manament del bisbe de Barcelona, Ponç de Gualba, la capella de
Sant Salvador és abandonada pel donat Ferrer Marquès i una dona que vivia
amb ell, presumentes ipsos ex hoc habere in capella predicta vicium. Les dona-
des Maria de Coll i Valençó són posades novament en possessió de la capella.4
1303 novembre 16: Concòrdia entre Ferrer Marquès i Arnau de Montserrat, rector de
Vilassar. Ferrer Marquès jura que serà fidel i obedient a les donades Maria de
Coll i Valençó, que no s’entendrà amb Berenguer de Sant Vicenç ni amb ningú
altre per a infringir-los cap dany ni injúria, i que retrà comptes dels béns de la
capella al rector. Les donades Maria de Coll i Valençó juren obeir al rector, retre
comptes de l’administració de la capella, pagar el cens acostumat i proveir el
donat Ferrer Marquès d’aliments i vestit.5
1332 febrer 1: Testament d’Arnau de Montserrat. Llega cinc sous a Gomila, rector de
Vilassar, per al manteniment de la capella de Sant Salvador.6
1362 març 26: Testament de B. Ferrer, donat de la capella de Santa Creu. Està casat
amb Francisca i té un fill que es diu Joan. Deixa unes quantitats de diners a
l’església de Sant Genís, a les capelles de Sant Salvador i de Sant Cristòfol i als
altars de Santa Maria i Sant Nicolau.7
1372 juny 9: Testament de Guillem de Pou, prevere, beneficiat de l’altar de Sant
Nicolau, de l’església parroquial de Sant Genís de Vilassar. Deixa diners perquè
se li celebrin misses a les capelles de Sant Salvador, de la Santa Creu i de Sant
Cristòfol.8
1377 gener 20: A Sant Salvador hi ha un donat anomenat Galceran Martí.9
Benet Roldós reconeix tenir i posseir dues peces de terra a la parròquia de
Vilassar, al lloc anomenat Casals. Una sota domini i alou de Guillem Aroles, a
cens de [...] pagadors a G. Aroles el dia de Nadal; altra sota domini i alou de
l’església de Sant Genís de Vilassar i el seu rector a cens de VIII sous cada any
pagadors en dita festa (...). La peça que té per l’església llinda a llevant amb
honor de [...]; a migdia amb honor de G. Garau; a occident amb honors V. Petro
de Bosch; al nord amb honor de «Galzerandi Marti deodati Ste. Salvatory».
1377 juny 10: Testament de Galceran Martí, donat de Sant Salvador.10
1386 maig 2: Òbit de Galceran Martí.11
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1399 5 setembre: Testament de Bernat Carbonell, donat de Sant Salvador.12
1400 2 maig: Bernat Carbonell, donat de Sant Salvador, és marmessor de Pelegrí Cotó,
també donat de Sant Salvador.13
1402 febrer 29: A Sant Salvador hi ha un donat que es diu Pere.14
El veguer de Barcelona restituí a Pere Desbosch, senyor dels castells de Vilassar
i de Sant Vicenç, la persona de Pere, donat de la capella de Sant Salvador del
terme de Vilassar, per tocar a la seva jurisdicció, la qual tenia presa en les
presons de Barcelona. Es féu l’entrega de dita persona en entrar al terme de
Vilassar en el lloc anomenat l’Olivera del Padró. Consta en poder de Pere Brilles,
notari de Barcelona, als 29 de febrer del 1402.
1423 maig 8: Testament de Joan de Lebrer, donat de Sant Salvador.15
1423 desembre 26: Òbit de Joan de Lebrer, donat de Sant Salvador.16
1430 abril 20: Testament de Pere Bonhivern. Llega un mol de cera i tres sous a la capella
de Sant Salvador.17
1431 novembre 10: Testament de Guillem, donat de la capella de Sant Salvador.18
1436 setembre 25: A Sant Salvador hi ha un donat.19
Encant dels béns i robes d’en Feliu Estrany, de la parròquia de Sant Esteve de
Vilanova.
Entre tots els béns que s’adjudiquen consta: «Un manto burrell de pocha valor
al donat de sent Salvador   III s. IIII».
1452 maig 22: Testament de Bartomeua, vídua de Bernat Vidal. Dóna un sou a la
capella de Sant Salvador.20
1452 juliol 22: Testament d’Angelina Tolrà, muller d’Antoni Tolrà i filla de Bernat
Homs, de Sant Esteve de Canyamars. Deixa diners perquè li sigui celebrada una
missa a cadascun dels altars de Santa Maria, de Sant Nicolau, de la Santa Creu,
de Sant Cristòfol i de Sant Salvador.21
1458 maig 27: A Sant Salvador hi ha un donat anomenat Francesc Rossell, àlies
monjo.22
Sia cosa manifesta com lo senyer en Pere Geronella fa venda dun ase a Francesch
Rossell donat de la capella de Sant Salvador als. monjo instituida en la muntanya
de Vilassar per preu de tres quarteres de forment bo i rebedor a mesura de
Barcelona e aço li promet dur e pagar de vui per tot lo mes de juny primer vinent.
1508 setembre 10: En la visita pastoral consta que a Sant Salvador hi ha un altar amb
retaule i ara consagrada; que la capella és encomanada a Antoni Sabater, obrer
de la parròquia, i que habitualment hi viu un ermità que en aquell moment es
troba visitant el Sant Sudari.23
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1510 Inventari de l’església parroquial i de la capella de Sant Salvador.24
1525 agost 31: Testament d’Antoni Andreu, teixidor de lli. Deixa tres sous per tres
misses a les capelles de Sant Salvador, de la Santa Creu i de Sant Cristòfol.25
1527 febrer 9: Testament de Margarida Juaní. Deixa sis diners a cadascuna de les tres
capelles, així com a l’obra de l’església, a la confraria del Corpus i a la candela de
la Verge Maria.26
1530 Òbit de dos albats «den Riba de Sant Salvador».27
1530 juny 1: Testament d’Antich Ferrer de la font.28
...Dec an nan Francesch Urgeles per alguns serveis XXX ll que li sien donades
de mos bens e a dit Urgeles qual se vull cosa que ...
...mes avant vull que la capa [...] sia donada a nan Francesch Urgeles.
1531 març 18: Testament de Francesch Boquet, de la vila de Ribelles, per anar a Sant
Jaume de Compostel·la.29
Francesch Boquet, pagès, fill de Joan Boquet i d’Isabel, muller seva, de la vila
de Ribelles, de la diòcesi d’Urgell, difunts, habitant a la parròquia de Sant Genís
de Vilassar... per peregrinar a Sant Jaume de Compostel·la... ordeno el meu
testament... Marmessors: Joan Ferrer de la font i Bartomeu Colomer de munt,
pagesos. En cas de mort, misses i sufragis. Relació de deutors i de deutes. Test.:
Joan Ribes, pagès, i Pere Soler ... habitants en dita parròquia de Vilassar.
1531 març 18: Reconeixement de deute de Joan Ferrer de la font, hereu del mas
Segimon Ferrer de la font, a Francesch Boquet.30
Joan Ferrer de la font, pagès i hereu del mas Segimon Ferrer de la font, de la
parròquia de Sant Genís de Vilassar, diòcesi de Barcelona, confessa i reconeix
deure a Francesch Boquet, pagès, de la vila de Guissona, diòcesi d’Urgell,
habitant en dita parròquia de Vilassar, també present, trenta-vuit lliures que
Antich Ferrer fill de dit Segimon Ferrer [...] en el seu darrer testament que féu a
la vicaria de Vilassar el dia 1 del mes de juny de MDXXX proper passat a vos per
serveis en dita casa per vos fets...
1532 març 17: Baptisme d’Antoni, fill de Francesc Urgellès i d’Antiga, la seva dona.
Padrins: Antoni Blanc i Caterina, muller d’en Ferrer de la Font.31
1554 25 juny: Inventari de l’Església. Entre moltes altres coses hi ha: «Un coern de
pregami de cant per anar adir missa per las capelas».32
1554: L’Urgellés paga a la universitat de Vilassar els censos que devia de set anyades
per Sant Salvador.33
Comptes de la Universitat. «Item. avem rebut de Urgeles per los censos de Sent
Salvador set liures per set anyadas que devia los quals sensos fa a terme
quiscun any en la festa de Sent pere i Sent feliu del mes de agost (...) ha pagat
fins lo agost 1554».
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1566 març 25: Joan Riba i Pere Riba, pare i fill, pagesos de Vilassar, i Antònia? muller
de Pere Riba, venen a Francesch Boquet, feta legítima subhasta en encant
públic, tota aquella peça de terra que tenen junt a l’església dita Sant Salvador.34
1568 L’Urgellès és el trentè contribuent en el tall per pagar la quarta part del
cremament de la pallissa de Salvador Partella, de Premià. La relació, que segueix
un ordre geogràfic, situa l’Urgelés a la casa de Sant Salvador: ...en Bernat, en
Estrany del bosc, l’Urgelés, na Mayolas, en Giraut, en Sabater...35
1570 Comptes de la universitat. Francesc Boquet cobra de la universitat tres anyades
per arreglar els camins mercadals qui pugen de Vilassar a Sant Salvador per lo
qual se va a Granoles, al mateix temps que paga els censos de tres anys per les
terres de Sant Salvador.36
1580 Comptes de la universitat. Diverses despeses per a materials i obres a la capella
de Sant Salvador. Francesc Boquet cobra per arreglar els camins i paga els
censos de la capella.37
Dada Mes avem pagat an Francesch Boquet de la present parroquia
tres ducats per tres anyades so es un ducat per any li donam quiscun
any per adobar los camins mercadals qui pugen de Vilassar a Sant
Salvador per lo qual se va a Granoles fins a la rocha del procurador
y son los anys MDLXVIII MDLXVIII MDLXX los quals se
paguen per la festa de sant Pere y sant Feliu del mes de agost III ll. XII s.
Rebuda Item avem rebut de dit Francesch Boquet tres lliures y sis
sous dich III ll. VI s. per tres anyades dels sens fa dit Boquet a la
universitat per les terres de Sant Salvador fa tots anys vint y dos
sous pagador a la festa de sant Pere y sant Feliu y son los anys
MDLXVIII MDLXVIII y MDLXX II ll. VI s.
Item avem pagat a Joan Ledó sarrador per trenta posts per
obrar la capella de Sant Salvador les quals li avem compra-
des a raho tres sous y sis diners la post valen V ll. V s.
Item avem pagat per cals per la obra de Sant Salvador
entre cost y port XVI s.
Item avem pagat anen Badal fuster a bon compte per lo
planejar les portes de la capella XVI s.
Item avem pagat anen Barcelo de Mataro per los golfos
la tancadura y la manilla per les portes de dita capella I ll. VIII s.
Item avem pagat per guix, teules y claus XVIII s. VI
Item avem pagat anen Badal fuster a compliment de tot lo
que li ere degut axi per les portes com per tots los jornals III ll. XVIII s.
Item avem pagat a mestre major per tots los jornals amesos
en dita obra I ll. XVI s.
Item pagarem al sarrador per tres posts faltaren per dita obra X s. VI
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1598 El clavari cobra els censos que fa «en Boquet del terme per la casa que te y
posseix».38
1601 El clavari cobra «de Johan Boquet dels censos que fa per les terres que posseeix
a St. Salvador».39
1621-1645: En les relacions dels Emoluments que cobren els clavaris, hi ha consignades
moltes rebudes d’en Boquet, d’en Joan Boquet, o d’en Boquet de Sant Salvador
«per los censos de sa casa».40
1638 abril 6: A les extraccions de càrrecs del comú s’extreu en Gaspar Vives i Carbo-
nell per Obrer de Sant Cristòfol i en Joan Boquet per Obrer de Sant Salvador.41
1700c En un full sense datar s’enumeren tots els acaptiris que lo die dels morts
acapten en esta iglesia de St. Genís de Vilassar i, entre els trenta-vuit altars,
administracions o institucions de la relació consta St Salvador en setzè lloc i Lo
ciri de St. Salvador en vint-i-novè lloc.42
1733 Designació d’oficis comunals: Francesch Boquet és designat obrer de Sant
Salvador. Pau Cauhé i Sever Xaus són designats administradors del Ciri de Sant
Salvador.43
1777 juliol 29: Joseph Boquet adreça una carta al bisbe de Barcelona i li manifesta que
ha aconduït la capella com se li havia ordenat en la darrera visita pastoral, però
que no pot precisar des de quan tenen llicència per a la capella annexa a la casa
perquè, segons els seus avantpassats, «se presume que pasan de ochocientos
años que estan en posesión de ella».44
1920 Noves obres a la capella. Modificació de la façana i de la teulada, que es deixa a
un sol vessant.
1936 Saqueig, profanació i destrucció del mobiliari i ornamentació de la capella.
1981 agost 6: Reconciliació de la capella de Sant Salvador.
1992 Els darrers masovers marxen de la masia, que resta uns anys sense viure-hi ningú.
Josep Samon Forgas
Item pagarem anen Joan de casa de Boquet per los jornals de
fer manobre VII s.
Item avem pagat anen Francesch Boquet a compliment del
que li ere degut per la conducció de adobar lo camy de St.
Salvador recompensat lo cens fa de la capella lo qual avem de
ser conduit segons apar ab lo albarà li havem fet VII s.
Item avem pagat per fer portar les portes de la capella de
Mataró y per claus p_____ VII s.
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NOTES
1.- L’Aixernador Edicions (Argentona 1994).
2.- Arxiu Diocesà de Barcelona (=ADB): Diversorum C, IV, núm. 188. MAS, inèdit, vol.
XXVII. Esmentat per JOAQUIM GRAUPERA I GRAUPERA, L’arquitectura religiosa
preromànica i romànica en el Baix Maresme. Monografies (Mataró 2002), 50.
3.- ADB: Reg. Com. 1303-1311, foli 19. MAS, inèdit, vol. XXVII. Esmentat per GRAUPERA
2002, 51.
4.- ADB: Registra Communium, vol. 1, folis 5v-6r. Esmentat per BENITO 1992, 79.
5.- ADB: Registra Communium, vol. 1, folis 12r i 20v. Esmentat per BENITO 1992, 79.
6.- ADB: Testaments 1, 7. Referenciat a MAS, inèdit, vol. XXVII. Esmentat per Graupera.
7.- Arxiu Parroquial de Sant Genís de Vilassar de Dalt (=APSGVD): Manual 8, p. 164v.
8.- APSGVD: Manual 3, foli 31v.
9.- APSGVD: Manual 4, p. 36v. Esmentat per BENITO 1992, p. 84.
10.- APSGVD: Manual 3, foli 45v. Esmentat per GRAUPERA 2002, p. 51 com: APV:
1.365, foli 46. MAS, inèdit, vol. XXVII.
11.- APSGVD: Manual 3, foli 45v.
12.- APSGVD: Manual 3, foli 76v.
13.- APSGVD, Manual 5, p. 109.
14.- Arxiu del castell de Vilassar: Llibre Speculum. Esmentat per VILADEMUNT 2000,
inèdit.
15.- APSGVD: Manual 3, foli 141v. Esmentat per GRAUPERA 2002, p. 51 com: Arxiu
Parroquial de Vilassar de Dalt (=APV): 1.365, foli 14.
16.- APSGVD: Manual 3, foli 141v.
17.- APSGVD: Manual 6, foli 6r. Esmentat per GRAUPERA 2002, p. 51 com: APV: 1.417-
38, foli 6. MAS, inèdit, vol. XXVII.
18.- APSGVD: Diversorum, doc. 143.
19.- APSGVD: Capsa «Inventaris i encants», full solt. Esmentat per BENITO 1992, p. 84.
20.- APSGVD: Manual 7, foli 84v. Esmentat per GRAUPERA 2002, p. 51
21.- APSGVD: Manual 7, foli 97v.
22.- APSGVD: Manual 8, p. 154v. Esmentat per BENITO 1992, p. 84.
23.- ADB: «Visites pastorals», vol. 29, f. 116r. Pere Benito referencia aquesta visita pastoral,
però només diu que el 1508 hi ha un donat (BENITO 1992, p. 84).
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24.- APSGVD: Manual 97, doc. 5.
25.- APSGVD: Manual 12, p. 17.
26.- APSGVD: Manual 12, p. 36v.
27.- APSGVD: Òbits 2, p. 6.
28.- APSGVD: Manual 13, p. 61.
29.- APSGVD: Manual 13, p. 80.
30.- APSGVD: Manual 13, p. 81.
31.- APSGVD: Baptismes 01, p. 46.
32.- APSGVD: Manual 11, p. 49v i ss.
33.- APSGVD: Manual 11, p. 53v.
34.- APSGVD: Manual 09, p. 100v.
35.- APSGVD: Manual 21, p. 253v-254.
36.- APSGVD: Manual 11, p. 84.
37.- APSGVD: Manual 11, p. 97, esmentat per GRAUPERA 2002, p. 51.
38.- APSGVD: Manual 11, p. 55.
39.- APSGVD: Manual 11, p. 55.
40.- APSGVD: Manual 38, p. Diverses.
41.- APSGVD: Capsa Afers municipals diversos, full solt.
42.- APSGVD: Manual 47, Llibre de l’obra de Vilassà y sos comptes desde 1654 fins a 1742;
última pàgina, sense numerar, escrita de cap per avall.
43.- ACA-PM, sig. 1.574, not. Miquel Vila, vol. Comú 1733, doc. 34 (informació facilitada
per Benet Oliva Ricós).
44.- ADB (informació aportada per Josep Benito Galceran).
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Retaule barroc de la capella de Sant Salvador de Vilassar, 1923.
Foto d’autor desconegut. Procedència: Institut Municipal d’Història de Barcelona, neg. D-27.618.
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